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Высочайшие темпы развития общества и его информационная насыщен-
ность предъявляют высокие требования к подготовке высококвалифицирован-
ного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, который помимо про-
фессиональных знаний и умений, должен обеспечиваться высоким уровнем здо-
ровья. 
Первые шаги к профессионализму работника начинаются с его обучения 
профессии. Подчеркивая связь здоровья и будущей профессиональной деятель-
ности, Б.Г. Акчурин [1] отмечает, что физическое здоровье отражает такую сте-
пень физического развития студента, которая позволяет наиболее полно реали-
зовывать свои творческие возможности, является необходимым условием по-
строения и развития общественных отношений.  
Достаточно емкое определение здоровья как физического, психического и 
социального благополучия, по мнению В.А. Коваленко нуждается в коррекции, 
когда речь заходит о здоровье профессиональном [4]. На первый план в трак-
товке здоровья в этом случае выходят психофизические показатели, обеспечива-
ющие взаимодействие биологической составляющей и социально-технической 
среды. При этом одни авторы отмечают, что при рассмотрении будущей профес-
сиональной деятельности студента необходимо учитывать его состояние здоро-
вья, наличие необходимых резервов физических и функциональных возможно-
стей организма для своевременной адаптации, уровень физической работоспо-
собности и психофизической готовности, которые позволяют наиболее полно ре-
ализовать творческие возможности (М.Я. Виленский, В.С. Макеева, 2003; Ю.И. 
Евсеев, 2003; В.И. Ильинич, 2005; Э.М. Казин,2000; В.А. Коваленко, 2002; В.С. 
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Макеева, 2004). Другие авторы обращают внимание на то, что физическое здо-
ровье является необходимым элементом его личностной структуры, необходи-
мым условием развития общественных отношений [1]. С точки зрения Б.Н. Чу-
макова [6], здоровье в рыночных условиях необходимо считать наиболее важ-
ным из аспектов профессионализма. Имеется в виду, прежде всего, адаптацион-
ные возможности организма студента к той или иной профессиональной деятель-
ности. Сюда относятся и особенности физического (соматического) здоровья, ко-
личество которого можно определить с помощью специальных тестов.  
Анализ научной литературы показывает, что в последнее время отмечается 
резкое ухудшение физического и психического здоровья студенческой моло-
дежи, что обусловлено низким уровнем санитарно-гигиенической культуры, 
ухудшением экологической и экономической обстановки, неправильным обра-
зом жизни, недостаточной двигательной активностью и другими факторами. 
Проблема здоровья студента остается актуальной в современных условиях, 
что связано с новым пониманием роли вузов в подготовке кадров для обществен-
ного производства. Это отражено в программных документах, принятых в по-
следнее время государственными органами, где в решении проблемы оздоровле-
ния студенческой молодежи высшей школы отводится одна из ключевых ролей 
в Концепции демографического развития Российской Федерации до 2015 года и 
в Национальной доктрине образования Российской Федерации. Вместе с тем, 
функционизирующая на фоне социально-экономических, духовно-нравствен-
ных, экологических потрясений система вузовского образования не в достаточ-
ной мере ориентирует студентов на формирование, укрепление и восстановление 
здоровья. 
Результаты здоровья молодежи различных регионов Российской Федера-
ции свидетельствуют о росте количества выпускников школы, имеющих различ-
ные заболевания, что проявляется на I курсе в высших учебных заведениях. В 
различных вузах России число студентов с отклонениями в состоянии здоровья 
колеблется в пределах от 25 до 88% и более к общему студенческому контин-
генту. Это, прежде всего, связано с разными регионами, экологией и спецификой 
вуза. Исследования работ разных авторов показали, что в технических вузах ко-
личество студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья возросло с 1980 
по 2015 годы с 4–5% до 40%, а в гуманитарных вузах – с 12% до 88% и выше. На 
наш взгляд, такая разница объясняется тем, что традиционно до настоящего вре-
мени сохраняются повышенные требования к студентам, поступающим в уни-
верситет технического профиля. 
За последние годы происходит увеличение количества студентов, отне-
сенных по состоянию здоровья, в специальную медицинскую группу. Незави-
симо от профиля вуза сегодня в структуре заболеваемости студентов доминиру-
ющими являются заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения 
опорно-двигательного аппарата, органов зрения, пищеварения, также отмеча-
ется рост числа болезней мочеполовой системы, эндокринной системы, наруше-
ния обмена веществ, нервной системы и кровообращения.  
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Необходимо отметить, что наличие разнообразия заболеваний у студентов, 
меняющего количественного соотношения студентов с различными заболевани-
ями в разных вузах, на разных факультетах и в разные годы, по мнению ряда 
авторов, затрудняет выработку единых подходов в организации учебных занятий 
по физическому воспитанию. Как показывает практика, организация учебных за-
нятий с такими студентами осложняется отсутствием в большинстве вузов соот-
ветствующей материально-технической базы, инвентаря, оборудования, компе-
тентности преподавателей.  
За последние 10 лет проблема здоровья еще более обострилась. О чем сви-
детельствует значительный рост количества студентов освобожденных от прак-
тических занятий по состоянию здоровья и отнесенных по медицинским показа-
ниям в группы лечебной физической культуры до 10%, а также возрастает коли-
чество студентов, имеющих по разным причинам инвалидность – инвалиды дет-
ства III и II групп.  
Одним из факторов, влияющих на повышение уровня здоровья студентов, 
является высокий уровень физической подготовленности. Однако, многочислен-
ные публикации свидетельствуют, что у большинства студентов физическая под-
готовленность находится на низком уровне, а общепринятая методика занятий 
по физическому воспитанию приводит хотя и к положительному, но несуще-
ственному, ее изменению на младших курсах и стабилизации или снижению на 
старших.  
Как следствие этого, выявлена проблема, которая заключается в том, что 
нормативы федеральной программы по физической культуре к окончанию тех-
нического вуза не выполняет до 30–50% студентов, а в некоторых гуманитарных 
вузах до 80%. Это указывает на большую вариативность в показателях физиче-
ской подготовленности студентов различных вузов. 
В исследованиях В.А. Уварова, Н.К. Ковалева, Т.А. Булавиной установ-
лено, что за последние 10 лет в базовых показателях физической подготовленно-
сти студенческой молодежи наблюдается выраженная отрицательная динамика, 
особенно в годы социально-экономических кризисов [5]. 
Вместе с тем, анализ практики физического воспитания в вузах свидетель-
ствует о негативном отношении студентов, их родителей, а также администра-
ции к физической культуре. Катастрофически падает интерес к занятиям физи-
ческими упражнениями из-за устаревших методов и подходов, и особенно, в от-
ношении обязательных видов спорта, рекомендованных для включения в про-
граммы по физической культуре: отдельным беговым дисциплинам легкой атле-
тики, лыжным гонкам. Сегодня интересы молодежи лежат в области таких видов 
спорта, как сноуборд, тай-бо, шейпинг, калланетика, танцевальная аэробика, 
аэроденс, футбол, стритбол и т.д. 
В свою очередь, программа дисциплины «Физическая культура», реализу-
емая в высших учебных заведениях России, ориентирована не только на освое-
ние ценностей физической культуры в процессе физкультурно-образовательной 




Следует отметить, что, несмотря на директивные установки, физическая 
культура, как учебная дисциплина, в прикладной своей части не выполняет оздо-
ровительных задач, о чем свидетельствуют экспериментальные данные о состо-
янии здоровья и физической подготовленности студенческой молодежи. Так же 
вызывает сомнение целесообразность и эффективность реализации во всех вузах 
страны унифицированной программы по физической культуре. В своих работах 
В.С. Леднев отмечает, что необходимы такие стандарты, которые закрепляли бы 
демократические начала в образовании, защищали интересы студента и творче-
ство преподавателя и в то же время сохраняли необходимый обществу уровень 
образования, единство образовательного пространства страны. Требование до-
статочной гибкости стандартов, в части их регионального компонента и большой 
вариативности использования средств для их реализации. 
По мнению В.И. Загвязинского [2], у любого образовательного учреждения 
должно оставаться достаточное «вариативное пространство» для планирования, 
оперативного маневра, учета реальной ситуации в отношении учебной дисци-
плины. При этом должен, безусловно, соблюдаться приоритет сохранения нрав-
ственного, психического и физического здоровья студента. Очевидно, что стан-
дарт любой ценой неприемлем. Если овладение стандартом связано с серьез-
ными издержками здоровья [3], то должны быть найдены оптимальные условия, 
которые бы способствовали формированию у студента потребности к самоуправ-
лению познавательной деятельностью с целью оздоровления. 
Сегодня как никогда профессиональный рост специалиста, его социальная 
востребованность, зависят от умения оперативного управления состоянием сво-
его здоровья, которое, в свою очередь, зависит от приобретения индивидуальных 
знаний. 
На современном этапе требуется изменить отношение к образовательной 
подготовке в вузе, которая должна способствовать формированию готовности 
студентов к самоуправлению познавательной деятельностью в сфере оздорови-
тельной физической культуры и творческую реализацию ее после окончания 
учебного заведения. 
От того, как построен образовательный процесс по физической культуре, 
зависит здоровье студенческой молодежи и их дальнейшая профессиональная 
деятельность. Поэтому стоят вопросы развития и внедрения такой системы фи-
зического воспитания, которая сможет переориентировать познавательную дея-
тельность с традиционной цели – простого усвоения знаний, приобретения уме-
ний и навыков – на развитие средствами физической культуры активно-преобра-
зующего отношения к получаемой информации, способности выстраивать инди-
видуальный здоровый стиль жизни и его возможности корректировать как в про-
цессе обучения в вузе, так и в будущей профессиональной деятельности с целью 
сохранения здоровья, высокой работоспособности и производительности труда.  
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Волейбол является одним из эффективных средств решения задач физиче-
ского воспитания, укрепления здоровья школьников, формирования и совершен-
ствования двигательных умений и навыков, воспитания силы, быстроты, вынос-
ливости, ловкости мальчиков и девочек [1]. 
